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INTISARI
Wayang merupakan hasil kreasi seni dan budaya terdiri dari berbagai
macam jenis, seperti wayang purwa, wayang kulit, wayang klitik, sampai wayang
golek. Wayang sebagai bagian dari kebudayaan kita memiliki aset yang tidak
ternilai dan menjadi salah satu bagian dari kebanggan Indonesia sebagai warisan
karya budaya dunia. Namun semakin berkembangnya jaman, makin berkembang
pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Makin banyak budaya populer asing, dan
tekonologi-teknologi modern dan canggih masuk ke negara ini sehingga budaya-
budaya lokal, salah satunya adalah wayang menjadi terpinggirkan dan
ditinggalkan oleh masyarakat umum, khususnya generasi muda. Untuk itu
diperlukan wadah yang dapat meningkatkan kembali apresiasi para generasi
muda, khususnya anak-anak terhadap salah satu budaya lokal, yaitu wayang.
Wadah tersebut dapat direalisasikan dengan Museum Wayang Nasional di
Surakarta yang dapat mengapresiasi dan memberikan pendidikan, serta
pengenalan kesenian wayang kepada generasi muda secara perlahan. Konsep
transformasi bentuk bermula dari penggabungan karakteristik (synchronize) tiap
sistem periodisasi wayang dengan genre-genre Anime terpilih yang akhirnya akan
diikat dengan karakter bentuk Anime yang kemudian ditransformasikan ke dalam
bentuk bangunan dan ruang. Konsep transformasi Anime ( ekspresif, high
contrast, tidak harus proporsional, dan colourful.) ke dalam bentuk dan ruang
bangunan bertujuan agar tidak timbul gap yang terlalu jauh antara konsep museum
secara umum dengan hobby / interest anak, suatu konsep yang dekat dengan dunia
anak, sehingga akan timbul ‘jembatan’ yang dapat menghubungkan antara dunia
anak dan dunia wayang. Wayang-wayang akan ditampilkan dengan perspektif
yang berbeda, yaitu gaya Anime sehingga dapat menimbulkan nuansa baru bagi
pengunjung museum pada umumnya.
Kata kunci : wayang, museum wayang nasional, karakteristik, periodisasi,
ekspresif, high contrast, tidak harus proporsional, colourful, anime
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